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Desarrollo de la evaluación técnica y económica de 6 sistemas de suministro de 
iluminación, que permitan mejorar la eficiencia energética en el centro empresarial del 
edificio de EL CUBO – COLSUBSIDIO, por medio de sus aspectos técnicos y 
económicos, lo anterior con el fin de escoger los dos sistemas con mayor viabilidad 




Documento investigacion de tipo cualitativo y cuantitativo, con el cual se busca un 
estudio explicativo, evaluativo y descritivo de las condiciones de suministro de 
iluminacion para un ambiente existente (centro empresarial del edificio de EL 
CUBO – COLSUBSIDIO), asi como la evaluacion tecnica y economica de 6 
posibles sistemas que permitan el mejoramiento de dichas cndiciones. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
EFICIENCIA ENERGETICA, SOSTENIBILIDAD, LEED 2.2, SUMINISTRO DE 
ILUMINACION, RETIE 2013, ASPECTOS TECNICOS, ASPECTOS 
ECONOMICOS, EDIFICIO EL CUBO – COLSUBSIDIO, SISTEMAS DE 
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o En términos generales, se puede concluir, que el presente documento 
investigativo, es actualizado, valido y pertinente, esto, debido a que se profundizo 
en el conocimiento de las temáticas relacionadas con la sostenibilidad y eficiencia 
energética, las cuales van ganando cada vez más terreno en el campo de la 
construcción, impulsados a su vez, por los diferentes sistemas de certificación 
como lo es LEED.  
 
o Es importante aclarar que el edificio del centro empresarial de EL CUBO - 
COLSUBSIDIO no cumple con las especificaciones técnicas y constructivas 
solicitadas por la normatividad actual vigente (RETIE) para sus sistemas de 
iluminación en los espacios del centro de convenciones – salas de conferencias, 
aun asi, la edificación si cuenta con las condiciones arquitecturas para su 
modificación, igualmente se recomienda que se realice el cambio de instalaciones 
aprovechando cualquiera de los dos sistemas recomendados en el presente 
documento (HILED Y LED).  
 
o En términos de aprendizaje, los investigadores del presente documento se 
vieron enriquecidos en cuanto a los aspectos pertenecientes a la sostenibilidad en 
edificaciones, pues, a pesar de no haberse podido cursar la electiva respectiva, si 
se realizó una investigación profunda acerca de una de las certificaciones más 
importantes a nivel mundial como lo es LEED, de la cual se profundizó en el 
conocimiento de los parámetros necesarios para obtener dicha certificación en los 
aspectos técnicos y constructivos según el tipo de edificación.  
 
o Teniendo como referencia cada uno de los aspectos técnicos, económicos y 
constructivos evaluados para cada uno de los 6 sistemas de iluminación 
propuestos en el documento de investigación, se concluye que los dos sistemas 
con las mejores condiciones mencionadas son la HILED y LED, de la siguiente 
forma:  
Para el sistema HILED, se presenta un ahorro de 49.78% con respecto a las 
instalaciones que se encuentran actualmente en el centro empresarial del edificio 
de EL CUBO – COLSUBSIDIO, lo cual lo posiciona en la máxima calificación 
posible para el item 1.5 del capítulo de energía y atmosfera en la certificación de 
edificios sostenibles LEED 2.2, además, que no solo se cumple con una excelente 
disminución de consumo energético, si no que se logra un retorno de inversión en 
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vida útil de 15 años, se logra durante los siguientes 4 años posteriores a dicho 
retorno, un ahorro de veinticuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil 
trescientos sesenta y ocho pesos moneda corriente ($ 24´492.368 pesos 
colombianos)  
Para el sistema LED, se presenta un ahorro de 26.33% con respecto a las 
instalaciones que se encuentran actualmente en el centro empresarial del edificio 
de EL CUBO – COLSUBSIDIO, lo cual lo posiciona en la máxima calificación 
posible para el item 1.5 del capítulo de energía y atmosfera en la certificación de 
edificios sostenibles LEED 2.2, además, que no solo se cumple con una excelente 
disminución de consumo energético, si no que se logra un retorno de inversión en 
aproximadamente 12 años y teniendo en cuenta que el sistema tiene un tiempo de 
vida útil de 15 años, se logra durante los siguientes 3 años posteriores a dicho 
retorno, un ahorro de diez millones novecientos siete mil siento ocho pesos 
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